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1 Une brève monographie sur la  Perse sassanide figure dans le  Weishu,  un ouvrage en
chinois censé réunir la documentation nécessaire pour rédiger l’histoire des Wei du Nord.
Cette monographie a été ensuite réutilisée dans tous les textes chinois qui traitent de la
Perse, et en particulier dans le Beishi. La traduction du texte ‘source’ est accompagnée
d’un commentaire dans lequel est évaluée la fiabilité des données véhiculées par la source
chinoise par rapport à la réalité sassanide.
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